



























































































































































































































































































































































































究所 (Instituteof Behavioral Science)に在籍す
る MonicaFitzgerald, Kimberly Shipman, 
Lucianne Hackbertによって開発された． TICに
もとづくペアレンティング・プログラムである。
コロラド州保健福祉局 (ColoradoDepartment of 
Human Services)及び全米子どものトラウマ
ティックストレス・ネットワーク (TheNational 








































































































































































































(Fitzgerald et al., 2019)。 ることが示唆されている (Shafferet al. 2019)。


















































































加藤 尚子：社会的養護領域におけるトラウマインフ ォー ムドケア一Let'sConnectプログラム導入に関する検討一
ビーイングの促進，3)支持的な関係の質， 社会 2)の養育者の内面的成長と感情への気づきを
的・情動的能力，そして子どもの心理・行動的健 促進するアプローチに用いられるスキルとして，




る，意図的な環境づくりを養育者が行えるよう支 Heart 3ステ ッププロセスが用いられる































図4 Hand-to-Heart 3ステッププロセス (Fitzgeraldet al., 2019をもとに改変）
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(Fitzgerald et al., 2019をもとに改変）
ングを高め，同じ能力を子どもが修得するために
養育者がどのように関わればよいのかを， コーチ
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